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Morem inde ab antjquisfiirfrs retro teniporibus haud imfrequentcm fuisfe novimus, vt homines , fenfu qur-
dem Summi Numinis imbuti, fed limpliciores tarnen
adhuc, nee de Divinis fatis edocti perrectiouibus, libi perfvade-
rent, DEO O. M. gratum esfe & ace^ptum, quicquid fute maxime
conveniret incloli.Qnum igitur boais iiii obtentisplurimum dcEcra-
rentur, & ab harum fosfesik.-ne fuam metirentur felicitatcm, in
fuum quoque induxerunt animtun, DEO gratisiimuni fuiunur., ii
partern bonorum iibi concesfortnn, cultui DEI cxt.'vuo, icfm^
nein in moduni peragcndo, impcndercnt; gratum ita aniuuun,
quo mumiicentislhnum profecjuebantur Peuefactorem , publice
teilaturi. Hiuc oblationes Euchariirire &: Sacrte varii gv:,-:'■"
ris exfriterunt - ad quas pertinent Decima , quibus indigira-
tur quota , Vcl, ftricftius loquendo , dccima pars proventuum
terrre, & aliorum bonorum , legiiime partorcun, Eccieiire vel
Reipublicrc exfolvenda, Atque hoc intriiu decinire difpefci
iuevc-runt in Ecclefafticas & SecuLrres. Quocirca cbker cb-
icrvatnus , quod in deiinitione decimarum loco Ectlefirc alii
fubilituant DEUMy von quod crcdant, DEUMj, utpote & fc-
A licis-
* ) » i *licisfimum, 8i fibi fufficientisfimum donls quibusdam egere^
{cd vt homincs eo magis adftringerentur decimas tempeftive
folverc. Mittimus feculares decimas, de Ecclefiafticarum au-
tern fundamento nonnulla, alterum edituri fpecimen Acade-
micum, disferere conftituimus, mitiorem Benevoli Leftoris cen-
furam, quo par eft verborum honore nobis in antecesfum
«xpetentes.
§" 11.
In fundamentum itaque Decimarum Ecclefiafticarum in»
quifituris necesfarium videtur, earum refpiccre antiquitatcm.
Quantum autern ex Hiftoriarum penu , quod excusiimus, col-
ligere licuit, prima eademque expresfa deciinarum mentio in
Hiitoria Patriarchre ABRAHAMI injicitur, qui, poft iniignem
ab hofiibus fuis reportatam victoriam, ad fuos reverfurus
lares MELCHISEDECO, Regi ac Divino Miniftro in Salem,
decimam obtentae praedae partern in tesferam grati erga
DEUM animi ex propenfa voluntate obtulit, Gen. XIV: 20.
An alio, praster hoc eucharifticum, ad hoc donum offeren-
dum follicitatus fuerit motivo, non quidem conitat^ attamen
fi mos folvendi Regibus decimas longe anteiltarn expe-
ditionern per iEgyptum invaluerat, quas antiquorum nonnul-
lorum eft fententia, veriiimile fit, Abrahamum eundem
morem, in quo nihil reprehendendum inveniret, adoptasfe;
prasfertim quum aliquamdiu in iEgypto, pcesfus caritate anno-
nac, quse terram Canaan afflixerat, verfatus fuisfet. Quic-
quid hujus iit, nullum omnino in Hiftoria Sacra occurrit in-
dicium, ex quo posfet colligi, Supremum cccli terrreque Mo-
narcharn hoc tributum generi humano circa mundi infaritiam
imperasfe. Coiiftituta autern poit plura dehinc iecula Repub-
lica Judaica, Deus Ilraelitis diferte prascepit, Levitis, quod
nullarn acciperent Terras promisfee portionern, & tarnen quo-
tidianum ad tabernaculum miniiterium, ob niniiam cerimonia-
rum, jugiter obfervandarum, pompum perquam difficile, eu-
rarent,
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rarent, ex agrorum, vinearun ac pecorum prcventu decimas
in eorum luftehtationem folvere , Num. XVD: 21. feg. Si
quis fbrte cretieret, iortem Levitarum hac decimarum ex re-
liquis Ilrael.itkis Tribubus perceptione fa&am esfe nimis lau-
tain, prasfertim quum hrcc tiiiuis esiet ceteris minus numero-
£a; is juxta perpeudat, quasfumus, partim quod Levitas totas
fibi non retinerent decimas, fed decimam earum partern fol-
verent Saccrdotibus, nee parum erogarent pauperibus, partim
etjam quod licet nullas ftatis diebus ad populum haberent
conciones, vt noftri Sacerdoces, cultui tarnen ceremoniali,
multum operofiori, invigilarent, nee non quod Levitrc pras-
cipui in fua Natione fuerint officiales, judices videlicet, Do-
cfores, Legis Divinas Amanuenfes, Medici, vt alia, eis in-
jimcVa, reticeamus munia (a); ampliori proinde falario, vt
fuis muneribus majori prasesfent integritate, fultentandi. Pras-
fumere qiioque licer, decimas Levitis olim folutas, & in be-
neiiciis magis, quam in debitis habiias, nee non cujusvis
confcientias relictas, ccterorum portionibus non multo majo-
res fuisfe (t>).
{a) Vid. J. D MIOHAEIIS Mojaifches Recht Tom. I.
p m. 286, (l>) Vi(. Libri rnodo cit. Tom. IV.
p. m 59.
§. lIL
In cenfum itaque venientibus circumflantiis ac conditio-
nibus, (juibus decimrc Levitis fub Theocratico concesias fue-
runt irilperio, oppido patet, easdem fe tueri cum requitate
naturali, utpote in compenfationem fortium tarn agrorum,
quam hinc pendentium commodorum inter reliquas Ifraeliti-
<:as tribus amisfarum datas, quam Lege Divina Pofitiva, m §,
antecedente a nobis commemorata. Quas quidcm momenta
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ficut Novi Teftamenti Sacerdotibus, quibus non eadcm, qu;tj
Levitis olim, injuncfa funt officia, applicari non posfunt; i-
ta nee Salvator CHRISTUS folutionem decimarum in fua Ec-
clefia urfisfe legitur. Verum quidem eit^ quod mentionem
iaciat decimarum, quas fub Novi Fcederjs initium. Scribre &
Pharifasi ex mentha, anetho & cumino prreftabant Matth,
XXIII: 25. Luc. XI;. 42; qualern vero erogationem Audito-
ribus fuis eo minus ad imitationcm propofuit, quod Pharifaris,
in hoc cultum Divinum coniiitcre opinantibus, aliaque officia
caritatis plane negligentibus, ob talern animi levitatem male-
dicat. Ex fententia Salvatoris in iine citatorum verficulorum;
occurrente; fhtc oportuit facere , & illa non oviitti , con-
cludunt nonnulli, decimas etjam in N.ovo Teftamento appro-
bari (#); quod licet negari non posfit, iiide tarnen non fe-
quitur, decimas esfe praseeptas (b). Citantur infuper alia-
Scripturce S, dicta in demontirationem necesfiiaiis decimarum,
Novi Teftamenti Sacerdotibus iblvendarum, fcilicet quod o-
perarius dignus fit mercede Jua Luc. X, 7, itemque: Domm-
us conflituit iis, aui Evangelium. annanciant , vt ex Evan-
gelio vivant. 1.. Corinth. IX: 14; fed quwm i.n hisce dj&is
nulla fiat decimarum mentio,. quod probandurnerat, non pro-
bant, Docet infuper Hiftoria Eccieiiaftica, primosChriftiano-
rum Sacerdotes nullas per plura fecula a fnis Audilorifous vel
poftulasfe vel obtinuisfe decimas,. ea contentos forte, quam,
vel fua opera vel fymboHs iidelium in commune fponte fmi.
collatis fibi parare posfent, Vauum etjam in primitiva Ec-
elelia luisfet mandatum de decimis pendendls, paucis omnino
Chrittianorum eos habentibus reclitus, vt partcm cortiai, firie
gravi. fua jactura,, Miniftris Ecclefire quotannis posfent diftri-
buere.. Imo quum Patres Eccicfias,. qui decimartm Eccleliafti-
carum primi faciunt mentionem, eas in fuftentationem pras-
cipue pauperum a.e deinceps Ecclelire Minifirorurri com-
ijaendentj evidens eft, d.ecimas harftenus magis benefi-
ciorum, quara tributorum imperatoxum. loco. fuisfe habi-
*a& {cy (a) Vid.
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jf«s Vid. POLFDORUS VIRGILWS Libr. FI de invtn,
tione reritm Cap. 14. (B) Fid J. H. BOHMERI jus
Parochtaie p. 39+ (c) llinc JUSTINUS. Apolog. 2.
p o,:j: Qni copiofiores funt , inquit, & voluvt , jiVfl #r-
bitrio qmsqiic fuo, quod vifim eft, tribunnt , UJ
itfa coliigitur , <?/)?/.'/ Pr.epofititm deponitur, /?r■///c /'.vrA'
opitulatur pu-pillis If viduis, £? vis qv.i propier mor-
biuii aut aliam causjam egcnt.
§* IV.
Sequente autern tempore,. potentia Pontificis Romani per
fuara altutiam atque fupinam populi ignorantiam. & hinc fluen-
iem nimiam fimplicitatem magis magisque increfcente, facftum
eft,.-'ut ille iummorum Principum majeftatem primum- asmula-
ri, nee multo poft exfuperare inciperer. Quare quum ab i-
pia civiiatum origine tuerat necesfarium, vt cives Principi fuo>
trjbuta, in faiutem publicam impendenda, fed auri & argen-
ti copia ifto rcvo lere_deficiente,. ex annuis jootisflmum. pro-
vcntibus colligenda, feu decimas folverent; Pontific.es quo-
que Romani & horum Miniitri tales decimas, precibus non
raro armatis,. ex fuis poltulare cceperunt Auditoribus,. variis
in ipeciem jnftre fuas poiiulationis ufi argumentis. Et piimo
quidem fibi tuisque muneribus tribuerunt quicquid proiicumn
in utiikatcm ac commocluin veteris Teftamenti Levitarum &■
Sacerdotuni DEUS ortlinaverat; paria.jura cognominibus Ec-
cleflos Miniftris,. dkparibus licet fub circumftantiis,. tribuen-
tc-s. Enimvero ftrtis, vt nos iOpinainur, evicEcira dedimus, de-
cimas Levitis fuisie"■ debitas j.ure. pkvne particulari, Ifraeiitas
lolos & corum Rempublicam. refpiciente; a qua quidem fen-
tentia nee plane alienos fuisfe niultos iiiten ipfos Romanen-
fes conitat, Audiamus Paulum SARPIUM de iis Doctoribus,,
qui Parochis decimas jure Divino univerfali adjudicant, tale
nee ineptiun judicium. fereutem:: jle ne- puis .me pasfer de di-
A. a .'"■',.. re^
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re , f£/ Dotleurs ne parlent par igncrance für cette ma--
tiere, mais par finesje, pour autlorifer leur prctention fous
le Nom du droit Divin , £f pour ft mettre en credit aupres
des gens fitnples. Mais on pourra ici les convaincre £f leur
jertner la boucbe. Dans le meme texte de iEcriture, ou
Dieu commande donner la Dixme aux Levites, il ordonne
ausfi , qiiils ne puisjent posfeder aucun fond de terre, £f*
qiiils fe contentent des dixmes. Si par cc commandement
le peuple efl oblige de leur donner la dixme , ils feront
ausfi obliges de tiavoir point dberitages (a). Praeterea cx
conititutionibus Apoftolicis probare conati funt Romanenfes
antiquitatem ritus hujus Levitici, in Eccieiiam chriftianam in-
trodufti; quod autern argumentum quam parum valeat, vel
exinde colligitur, quod accuratiores Critici affatim oftenclc-
rint, conftitutiones iitas pro commentitiis esfe hafoendas,
Quibus addendum, fundamentum decimarum, a fe poftulatarum,
ex Scriptura Sacra eo iniquius arcesfere Eccleiire Romanas
prasfules, quo certius coniiat, eos Auditoribus fuis imperas-
fe decimas non iblum c-x frngibus & pecoribus, ceu in Re-
publica Hebraeorum, ied infuper exfingulis rebtis, ex qtiibiis a-
liquid percipi posiet lucrum; cujus unicum tantummodo e-
xemplum, ab eodem SARPIO commemoratum nunc adfercmus:
En 1195 Celiftin 111. commenda, que lon contraignit pe.r
excommunication le peuple de payer les dixmes non feule-
ment du vin, des grains , des Jruits des arbres , du betail,
des jardins, des mnrchandifes, de la paye militaire, de ii
chasfe %? pareilletnent Hes moulins a vents; tout cela efl
exprime dans les Decretales des Papes. Mais les Canoni-
fles ont pasfe bien plus outre en difant , que les pauvrcs,
qui mendient par les rues, Jont obliges de paycr la dixme
ies aumdnes qiion leur fait, £f les fentmes publiques unt
partie de leur infame gain, £f telles autres cbofes, qui
n'ont jamais pu fe tnettre en ujage (b).
(a) Vid. Trait. des Benefices art, %i. qv, 1, (i) Vid,
libr, tnodo cittt. p. 170. §, V»
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§" V,
Ab opinione de fundamento decimarum Ecclefiafticarura
a Scriptura Sacra arcesfendo, per Docfftores Romanenfes prae-
cipue propugnata, parum abfuerunt alii Scriptores, multipli-
cis eruditionis fama in Orbe Litterato cceteroquin celebres^
quos inter nominasfe fufficiat Illuftrem H. GROTIUM, ita
disferentem: Lex (Mofaica) mamduttrix ad Chriftum. Sie
Lex vetus de Sabbato, £f altera de decimis, monftrant Chri-
flianos obligari ne minus feptitna temporis parte ad cuU
turn Divinum, nee minus frutluum decima, in alimenta eo-
rum, qui infacris rebus occupantur , aat fimiles pios ujiis
feponant (a). Mittimus nunc praeceptum de fanctificando
Sabbato; In iilo autern de decimis diltinguimus id , quod ju-
ris eft naturalis ab co, quod juris eft Pofitivi, partim Divi-
ni, partim humani, Juri Naturali eft omnino conveniens, a-
limenta &. ceteia necesiaria vitas prasfidia prasbere Ecclefias
Miniftris, cukum DEf publicum rite adminiftraturis, & fine
publico ialario (nihil tarnen interesfe vidctur, an decimaruitt
prasftatione vel alio modo necesfuatibus eorum fubveniatur)
officio fuo propter indigentiam defuturis; determinatio autern
certas cujusdam quantitatis, eo nomine praeftandae, puta deci-
mae redituura partis, tid jus fpedat Poiitivum; quotarn par-
tern DEUS per Mofen Ifraelitis tantum, non item aliis genti-
bus ad tempus conitituit; ficut modum percipiendi decimas,
in diveriis faspe previnciis diverfum, Conftitutiones definiunt
oiviks,
(-7) Vid, Libr. I. de Jure belli Zf pacis Cap, I. §. XVII.
n. 4.
§. VL
In Illufirisfimorum Regni SvioGothici Ordinum Comi-
iiisj Holmiie An, 1632. habitis, inter alia maximi momenti
nego»
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siegotia tunc expenfa, multura quqque fuit disquifitum: que
modo redkus, inconfultafuperioribus temporibus iactalargitione
ita exhaufti, vt fuam tenuitatem fere erubefcerent, ita augeri
posfent, vt necesfitatibus Patrisc iv pofterum fufficerent; gurt
quidem occafione Ordo Equeftris atque militaris confultum
duxit, vt Miniftri Ecclefias certa in pofterum acciperent fti-
pendia, & vicisfim beneficia cetera, eis concesfa, asrario vin-
dicarentur. Quam propofitionem regerrime ferens Ordo Eccle-
fiafticus, apologiam, in fuorum jurium. defer.fionem a fe con-
fcriptam Regi fubmisfe exhibuit, hoc gerentern rübrum; Prd-
fterfkapets Bevis, at des Ibningar ovh Inkomfler ej kumta,
efter HSgloflige Ridderfkapets Fbrflag rübbas ocb minfkas,
utan faft mera efter Guds Ord ocb werldslig Lag , oklau-drade hdgnas och bibehailas (a). In hoc fcripto, multa &
cura & animi anxietate confecto, primo urget Clerus, taiia
molimina non folum in muneris Ecclefiaftici pracjudicium ver~
gere, fed etjam fubveretur, non paucos ex decimis iibi fub-
tractis occafionem arrepturos argumentandi, ipfam Religionern
defpicatui in rioftra haberi patria, ipfumque conamen in
verbi Divini contumeliam cesfurum. Deinde asquitatem deci-
marum, hactenus perceptarum, jure prasfcriptionis tueri niti-
tur Clerus, ftatim ab initio fignificans", cum alios Pios prin-
cipes, etjam ex Gentilibus (b), turn imprimis gl. M. Reges
Svecias, ob fuam pietatem inclytos, non modo non imminuis-
fe reditus Eccleliafticcs, fed eos, quantum temporis, quo vi-
xerunt, ratio permifit, auxisfe. Et taudem citatis Scripturre
Sacras diclis ex veteri & novo Teftamento, quotquot iere de
decimis & oblationibus agerent, c-x hoc fundamento asquita-
tem fokuionis decimarum arcesfit, ita concludens: Fbr-
dcnjhilf fom de Termo eit de Svecias Regibus) wdl hafwa
wijf, at Prediko- Avibetet i dct Nya Tefiamentet, bvilket
Andan gifver, bafver flSrre klarhet och barlighet, an det
bade uti Gamla Teftamentet , dd det dbdade genom Bokflaf-
wcn; altfj hafwa de ej welat, dct Ewangelijka Vredikares
wil-
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wilkor och Idgenhet Jkulle ringare vara , «?« Leviternas, u~
■tan bredo wid Tijonde., offer, £fc. fom Guds Lag dem till-
dgnar, gifwit dem dtfkilliga andra hederfamma underbdlh
tnedel (c). Ut multa paucis complectamur: tota argumento-
rum, in citato fcripto ailatorum, feries huc redit, vt oiten-
datur, decimarum perceptionem Sacerdotibus in univerfür» &
in quocunque Teftamento fpecfatis, asqualiter deb<=\ri; quam
tainen opinionem fundamento minus firmo niti, fupra proba-
vimus.
(tf) Vid. Handlingar om Riksdagen dr 1682, utgifne af
J. H. LIDeN p. 231. {b) Ex eo, quod Ethmci erjam
tuis Diis decimas iolverint, Eruditi nonnulli occafionem
arripuerunt ftatuendi, dccimarum prreftatiouem esfe juris
naturalis, quod certe valeret argumentum, nili confta-
ret, unam eandemque confvetudinem pluribus gentibus
interdum fuisfe communem. (c) Vid. Scripti moao citat.
P< 235-
§. VII.
Quod ad jus illud prar.fcriptionis attinet, quo patroei-
nium lux' causfas in nominato fcripto qurerit Clerus (a), idcm
facilius citatur, quam pncfcnti diiquiikioni rccte Hpplicatur;
involvit enim idem immemorialem eandemque non intcrruptam
alicujus rei posfesiionem; qualis in decimaium pircilatione
non rcperitur, docente Hiitoria, fuisfc tempus, ali.juot fecu-
Icrum intervailo conitans , quo Sacerdotes Chriitiani in Ec-
clelia recens plantata decimas a fuis Auditoribus nee poftu-
laverint, nee impetraverint. I^ocent infuper monumenta Flc-
cleiiaitica, decimas a nonnullLs Eccieiice jam adukre Patrihus
laudatas, at cujusvis tarnen arfoitrio usque ad Seculum VI
fuisfe relidas, cujus anno LXXXV in Coucilio Matiiconenfi
decimarum necesiiias a congregatis Epifcopis fuit impolka,
fimiilque itatutum, u.t ad tenorem Legum Divivarum Sacer-
B doti
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dotibus ac Miniftris Ecclefiarum omnis populus decimas fru-
Buum Juorum praflaret , &--- -vt mos ar.tiquus afidehlus re-
paretur, $f decimas Ecclefiafticis famulantibus ceremoniis
populus omnis inferat, quas Sacerdotes aut in pauperum u-
fum, aut in captivorum redemtionem prarogantes, fuis ora-
tionibus pacem populo ac falutem impetrent (b). Parum ta-
rnen decretum hoc Epifcopale valuisfe videtur, CAROLO M.
a fuis civibus xgre obtinente, vt decimas folverent Ecclefia-
fticas (c). Ofoiter quoque obfervamus, quod nee in Ecclefia
Chriftiana, in feptemtrionafibus hisce oris planfata, cum ejus-
dem inftitutione, decimarum Eccleiiafticarum praitatio inva-
luerit; docent enim .Armales, Religione Chriftiana cum in
Sveciam, turn in Daniam feculo IX admisfa, Lanos polt
bma abhinc fecula adeo asgre tulisfe deciinarum cenfura, vt
Regem CANUTUM IV, Sacerdotum poftulatis veliiicatururo, &
decimas imperantem, feditione propterea exorta An. 1087 e
medio fuftulerint, nee populum SvioGothicum ante feculum
XII ad decimas Sacerdotibus prasftandas pennotum {uisie,
Unde apparet, primos Chriftianos prasftationcm dcciniarum
Ecclefiaiticarum inftituti Divini loco non habuisfe.
(a) Dum SELDENUS in Hiftoria Dedmarum Londini
An. 1618 edita, decimas Juris Divini esi'e negaret, Cle-
rum adeo in fe concitavit, vt hie Regium obtineret
mandatum, quo Seldenus fub carceris comminatione ad-
verfariis refpondere vetabatur, & ad palinodiam die 28
Januarii canendam cogebatur, (b) Vid, HARDUINI
Lihr. de Conciliis Tom. 111. p. 461. (c) Vid. de
MON7ESQUIEU LEfprit des Loix Tom.lV.p.ui. 36.
§. VIII.
Quum ifaque lundamentum decimarum Ecclefiafticarum a
jure Divino five Naturali, five Pofitivo, utpoie quarum pras-
ftatio hoc antevertit, non iif repetenduni; confequens eft, vt
easdem
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eaedem inftitutis ac Legibus civilibus fuam debeant origineni.
Quantum etjam ex anciquisfimis colligere licet Hiftorianun
monuraentis, veteres populi conferre folebant decimas in tes-
feram animi, ob accepta beneficia gratisfimij prascipue vero
dum animadverterunt , civitatis füre Rectoribus ea prasclia nee
non alia emolumenta, quas circa imperii aufpicia ad fe iuam-
que familiam nee non aularn pro munerum dignitate fuftentari-
dam acccpeiantj non fuiiicere, requisiimum judicarunt civcs,
novas fymfoolas, & quidem pecuniarum defectu, qui tunc fnit,
decimam proventuum, a fe perceptorum, partern in aerarium
quotannis conferre (a), quarum decimarura partern Princeps
deinde iuis officialibus, Sacerdotibtis prascipue, qui cultus
DEI publici fpecialem agcrent curam, concesfit; qua igi»
tür concesfione deciime Ecclefiafticre nituntur, jure tributa ci-
vibus imponendi, utpote Majefiatico, ad foknn Principem per-
tinenfe, Primi igitur Epiicopi, decimas obtenturi, non poftu-
larunt, has iibi, tamquam Dci Miniitris, aut ex fpeciali DEI
mandato, ex novi Teftamenti pandectis fumto, deberi, fed
eas ex confenfu Regni Optimatnm funt coniecuti. Confirma-
tur liaec opinio intex alia ex iis, cjure de JERcULVERO,
Scarenfiura Fr.efule, hujus in eandem cathedram fuccesfor
BRYNOLPHUS canit (a). Rex quoque gl. m. GUSTAVUS
1: in Comitiis Wadfienenfibus An. 1526 habitis, binas deci-
marum partes publicis vindicavit uiifous (b) , & poftea An.
1528 decimas fic dicias Principales, afo omnibus bonis , deci-
mo quolibet anno, aut übi e vita excesferat Pateriamilias,
pendi folitas, utpoce in fe inicjuisfimas, abrogavit (c)\ aliter
pro fuo in Religionern ftudio facfturus, nili probe novisfet,
decimarum regimen civili imperio fubesfe.
(a) SAMUEL Propheta ex mandato DEI jus Rcgium poptilo
Ifraelitico, kegern petenii, explicans, indicat, quod fu-
turus Rex a fuis fubditis decimas exigeret 1. Sam, VIII:
15; quo ipfo fignificare voluit morem, a vicinis Regibus
receptum. (a) Vid. Rev. E, BENZELU Monument. Ec-
clefiaft.
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clefiaft. p. 74. (B) Vid. Nob. STIERNMANNI Riks*
dags ocb Mbtens Beflut Tom. I. p. 39. (c) Vid. Ma»-
datum Regis GUSTAVI I. de An. IJ2B cit. a Nob,
IHRE in Glosfario fub voce Hufwud Tijonde p, 920.
§. IX.
Moralitatem decimarum Ecclefiafticarum, vt de illa quo-
que noftrara proponamus fententiam, ad euudem tenorern fiugti-
li non reitimant Eruditi. Sunt enim qui hoc ftipendii genus,
vt ab asqukate prorius remotum, condemnant. De tous les
revenus (ita fcribit quidamex Recentiorifous) celui, qui convi-
ent le moins aux Pretres de la nouvelle Loi, cc font les
dixmes ----- Tout cc qtion peut appellerprofit, efiindig-ne de Sacerdoce, vtais par des raijons particuiieres le caluel
6ft une choje , qui approche de iimptete £f de Hnhumaniti
(a), Enimvero quando decimas folvuntnr Sacerdotibus a iuis
Auditoribus ob probarn informationem & viam falutis iibi fol-
licite monftratam, mutua hoc modo inter utrosque alitur be-
nevolentia, hactenus decimarum inftitutum laudem, nullarn
vero meretur ccnfuram, Si autern forte contfngeret, vt uuus
vel alter Miniftrorum Eccleiire folutionem decimarum rigide
nimis exigeret, gregemque a fe fovendurn ita exhauriret, vt
cuique pateret, qtiod redituum colligcndorum majorem, quam
aniinarum ad meliorem frugem deducendarum, haberet ratio-
nern; ipfum tarnen inftitutum ob iftam particularem anomaliam
non improbandum; falvo canone; quod. abufus non to!!at u-
fum. Sed ne extra oleas exfpatiari judicemur, filum disqui-
fitionis noftrre heic abrumpimus.
(a) Vid. Elements de la Politiqne Tom. V. p. 2^3.
